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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan remisi dan 
kendala serta solusi dalam pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah 
Tahanan Klas II B Magetan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan 
kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani 
pidana kecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Penelitian ini menguraikan 
sistem pembinaan narapidana selama menjalani hukuman. Pembinaan ini merupakan 
kegiatan yang bersifat berlanjut dan intensif agar narapidana menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan 
kata lain narapidana harus diakui hak-hak asasinya sebagai manusi dan memperoleh 
keadilan. Apabila narapidana atau warga binaan berkelakuan baik maka hal ini dapat 
dipertimbangkan dalam pemberian remisi. Namun dalam pemberian remisi ini 
tentunya tidak terlepas dengan berbagai kendala sehingga penelitian ini juga 
menguraikan tentang apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian remisi dan 
bagaimana solusi dalam penyelesaiannya. 
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This study aims to determine how the implementation of remission and constraints 
and solutions in the implementation of remission to inmates at the Detention Class II 
B Magetan. Remission is a reduction in criminal past were given to prisoners and 
criminal children who have behaved well during a sentence except those sentenced 
to death or life imprisonment. This study outlines the guidance system for inmates 
serving sentences. Coaching is an activity that is continued and intensified in order 
to convict realizing his mistake, to improve themselves and not committing a crime 
again. In other words, prisoners should be recognized as a basic human rights for 
human and obtaining justice. If the inmate or inmates behave well then it can be 
considered in granting remission. But in granting remission is certainly not without 
difficulties, resulting in this study also outlines about what are the obstacles in 
remissions and how solutions at their disposal. 
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